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PENUTUP
Sebagai uraian terakhir dari laporan, penulis telah mengambil beberapa kesimpulan dan saran-saran yang dapat membantu pembaca
dalam memahami isi laporan ini.
A.	Kesimpulan
1.Pengelolaan administrasi dokumen pada PT. Bank Tabungan Negara meliputi pengelolan surat masuk dan keluar, pengelolaan
memo masuk dan keluar dan pengelolaan surat perjanjian kerja. 
2.Aplikasi yang diterapkan untuk kemudahan dokumen pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yaitu menggunakan
aplikasi E-LOAN, E-COUL, IDOC, IFLO.  Dengan adanya aplikasi semua pekerjaan pada perusahaan terlaksana dengan efektif
dan efisien dan semua dokumen tersimpan secara structural. 
3.Manfaat dari penerapan aplikasi dalam penanganan administrasi dokumen pada PT. Bank Tabungan Negara meliputi
memudahkan administrasi dokumen, memudahkan dalam melakukan suatu pekerjaan, memudahkan dalam penyimpanan dokumen,
dokumen tersimpan secara structural dan efektif dan efisien.  Adapun hambatan yang terdapat pada penerapan aplikasi dalam
penanganan administrasi dokumen pada PT. Bank Tabungan Negara meliput ada saat penginputan aplikasi sering terjadi gangguan
pada jaringan, sering terjadinya hambatan disebabkan oleh situasi yang tidak mendukung; dan aplikasi sering terhenti (off line)
secara tiba-tiba disebabkan oleh gangguan yang berasal dari kantor pusat perusahaan tersebut.
 
B.Saran
Penulis melaksanakan kerja praktek selam 2 (dua) bulan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Banda Aceh, penulis
mengharapkan semoga saran-saran berikut dapat memberikan manfaat bagi para karyawan, diantaranya:
1.Setiap pegawai harus dibekali dengan skill dan kemampuan yang cukup di unit kerja masing-masing, terutama dalam pengelolaan
dokumen dan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik.
2.Aplikasi dalam penanganan administrasi dokumen sudah baik, tetapi dalam proses penggunaan harus di tingkatkan agar pekerjaan
dapat di selesaikan dengan efisien.
3.Ruang penyimpanan dokumen penting dan dokumen teller sudah sangat baik dan tersusun dengan rapi sesuai dengan sistem
penyimpanan, tetapi untuk dokumen seperti surat, memo, dan PKS, walaupun di simpan dalam bentuk software, akan lebih baik
jika di letakkan dalam suatu ruang penyimpanan khusus, sehingga menghindari penumpukan dokumen di setiap unit, sehingga
dokumen tersebut dapat di jaga dan di rawat dengan baik.
